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βιβλιογραφία 
διατριβών 
(διδακτορικών 
καί master’s) 
περί τής Ελλάδος*
uno
Γεωργίου Γιάνναρη
Υπευθύνου τοϋ Τμήματος Βιβλιογραφίας 
τής ’Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών 
(Modern Language Association)
* Ή βιβλιογραφία αύτή εχει συγκεντρωθώ διά τό Δελ- 
τίον τής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (του ’Ιουνίου 
1973) καί δέν πρέπει νά χρησιμοποιηθώ άπό όποιονδή- 
ποτέ άσχολούμενον μέ παρόμοια συλλογή βιβλιογραφίας 
χωρίς την άπαιτουμένη έγκριση. Ό άριθμός καταχωρί- 
σεως τών διδακτορικών διατριβών, πού βρίσκεται στό 
τέλος τού άρθρου, άναφέρεται στόν άριθμό πού είναι 
καταχωρημένος διά Dissertation Abstracts (Ann Arbor, 
Mich.). Δυστυχώς, δέν συμμετέχουν στό Dissertation Ab­
stracts όλα τα κολλέγια καί πανεπιστήμια, καί γι’ αύτό 
μερικές διατριβές δέν έχουν καθόλου άριθμό καταχωρί- 
σεοος.
Άπό δ,τι γνωρίζω, δέν έχει γίνει μέχρι σήμερα 
συστηματική συγγραφή μελετών, ταξινόμηση ύλης 
καί, γενικά, συλλογή τίτλων διατριβών καί δοκι­
μίων, πού έχουν ώς θέμα τους τήν Ελλάδα καί πού 
έχουν ύποβληθή σέ άμερικανικά καί καναδικά πα­
νεπιστήμια. Μόνο σποραδικές καί συμπτωματικές 
παραπομπές υπάρχουν, πού, όμως, δέν αποτελούν 
συστηματική βιβλιογραφία των διατριβών.
Τέτοια έργασία είναι αδύνατον νά βρεθή, άκόμα 
καί στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οπού, άπό πολ­
λές δεκαετίες, υποβάλλονται διατριβές μέ έλληνικά 
θέματα σέ διάφορα πανεπιστήμια καί ιδρύματα.
Σέ άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων καί των 
ανατολικών, έχει ληφθή μέριμνα γιά τήν σύνταξη 
βιβλιογραφικών έργασιών αυτού τού τύπου, ώστε νά 
διευκολύνεται τό έργο τού μελετητοΰ καί τού ερευ- 
νητοΰ. Στήν Ελλάδα δέν έχει άκόμη ληφθή μέρι­
μνα γιά τήν έκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών.
Συνήθως, γιά κάθε πνευματική δραστηριότητα, 
είναι άπαραίτητη ή ιδιωτική πρωτοβουλία.
Κάνοντας, λοιπόν, μιά αρχή, καταπιάστηκα μέ 
τή βιβλιογραφία αύτή, μέ σκοπό νά βοηθήσω τό 
έργο τής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (Mod­
ern Greek Studies Association) τής ’Αμερικής καί 
τού Καναδά. Φιλοδοξία τής Εταιρείας αύτής είναι 
νά συμπληρωθή ή βιβλιογραφία δσο τό δυνατόν 
πληρέστερα, μέ τή βοήθεια όλων, δσοι γνωρίζουν 
κάτι σχετικά μέ τά θέματα αυτά. Ή ίδρυση αύτής τής 
Εταιρείας, δπως καί μιας παρόμοιας πού ίδρύθηκε 
πρόσφατα στήν ’Αγγλία, οφείλεται στήν ιδιωτική 
πρωτοβουλία καί στις θυσίες στις όποιες ύπεβλή- 
θησαν πολλά άτομα άφιλοκερδώς.
Ελπίζω πώς, όταν τελείωση ή έργασία αύτή, θά 
μπορούν, όσοι σπουδασταί θά θέλουν στό μέλλον 
νά ασχοληθούν μέ τήν Ελλάδα, νά βρίσκουν τις 
ήδη ύπάρχουσες εργασίες καί νά βοηθοΰνται στις 
μελέτες τους, χωρίς νά επαναλαμβάνουν τά ίδια πρά­
γματα ή νά ασχολούνται μέ παραπλήσιες μέ τίς δικές 
τους εργασίες. Τίς διατριβές θά μπορή κανείς νά τίς 
προμηθεύεται άν άπευθύνεται είτε στά Dissertation 
Abstracts International, Ann Arbor, Michigan, 
USA, είτε στά ίδια τά πανεπιστήμια, ειδικά δέ 
στις βιβλιοθήκες τους.
Καί τώρα, σχετικά μέ τή βιβλιογραφία αύτή, θά 
ήθελα νά κάνω ώρισμένες παρατηρήσεις. "Αν 
προσέξη κανείς τίς χρονολογίες, κατά τίς όποιες 
υπεβλήθη σαν οί διατριβές, θά δή πώς τό ενδιαφέρον 
γιά τά έλληνικά θέματα αρχίζει, κυρίως, μετά τόν Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, καί ιδίως στή δεκαετία τού 
1960, όπότε καί οί μελέτες άναφέρονται σέ πιό ει­
δικευμένα θέματα. Σέ πρώτο πλάνο, βρίσκονται οί 
μελέτες οί άναφερόμενες σέ θέματα οικονομικά καί 
πολιτικά, πράγμα πού σημαίνει πώς στούς κλάδους 
αύτούς ύπάρχουν όχι μόνο πολλοί ύποψήφιοι, 
άλλά καί ειδικευμένοι είσηγηταί, πού έπιμελοΰνται 
τις διατριβές αύτές. Ύστερα, άκολουθεΐ ή Ιστορία
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καί ή Κοινωνιολογία. 'Όσον άφορά τούς κλάδους 
τής Λογοτεχνίας, τής Φιλολογίας καί τής Γλωσσο­
λογίας, ό αναγνώστης θά προσέξη πώς, παρ’ όλον 
ότι οί τίτλοι είναι κάπως ειδικευμένοι καί περιωρι- 
σμένοι σέ ενα θέμα ή σέ ενα συγγραφέα, οί σχολές 
πού χορηγούν τα πτυχία τά κατατάσσουν σέ άλλους 
κλάδους καί σειρές μαθημάτων, όπως, π.χ., Συγκρι­
τική Λογοτεχνία, κλπ.
’Αξίζει νά σημειωθή οτι έχουν έκπονηθή πάρα 
πολλές διατριβές γιά τον Ελληνισμό τής ’Αμερι­
κής, καθώς καί κοινωνιολογικές έρευνες σχετικά 
μέ τις ομάδες κατοίκων στήν Ελλάδα. ’Επίσης, έπι- 
δεικνύεται ένδιαφέρον γιά τό Βυζάντιο, ιδιαίτερα 
δέ γιά θέματα 'Ιστορίας, Τέχνης καί Λογοτεχνίας.
Λίγα λόγια γιά τούς συγγραφεΐς-ερευνητάς: πολ­
λοί είναι Έλληνες. Μερικοί άπ’ αύτούς προέρχον­
ται άπό τήν Ελλάδα, άλλοι έχουν γεννηθή στήν 
’Αμερική (ομογενείς) καί έχουν λίγη ή σχεδόν καμ- 
μιά σχέση μέ τήν Ελλάδα. Υπάρχουν, επίσης, καί 
πάρα πολλοί ξένοι, ’Αμερικανοί κυρίως, αλλά καί 
Καναδοί, καθώς καί άλλοι άπό διάφορες εύρωπαϊ- 
κές χώρες, πού δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τά ελλη­
νικά πράγματα. Αυτό είναι κάπως ενθαρρυντικό 
γιά τό μέλλον, γιατί έτσι ή Ελλάς, ώς γεωγραφικός 
χώρος, πολιτική μονάδα καί, γενικά, ώς θέμα μελέ­
της, ξεφεύγει άπό τό περιθώριο πού ήταν ώς τώ­
ρα καί άπό τήν τοποθέτησή της στήν κατηγορία 
τών υπαναπτύκτων χωρών. Αυτό σημαίνει πώς, αν 
ό έρευνητής μπορή νά βρή υλικό καί στοιχεία έξω 
άπό τον ελληνικό χώρο, δέν θά είναι απαραί­
τητο νά εύρίσκεται στήν Ελλάδα· συγκεκριμένα, 
αν βιβλιοθήκες, ιδρύματα καί άλλα πνευματικά 
κέντρα έφοδιασθοϋν άπό τήν Ελλάδα μέ άρχεΐα, 
βιβλία, φυλλάδια, έφημερίδες, κλπ., καί οί έρευνη- 
τές μπορούν νά εξυπηρετούνται είτε μέσφ τών βι­
βλιοθηκών τών πανεπιστημίων των, είτε μέσφ άλ­
λων πνευματικών κέντρων, γραφείων,κλπ., τότε εί­
ναι βέβαιο πώς θά αύξηθή τό ένδιαφέρον γιά τά έλ- 
ληνικά θέματα.
Τελειώνοντας, θά ήθελα νά ένημερώσω τον άνα- 
γνώστη σχετικά μέ τούς τίτλους καί τήν κατάσταση 
τών διατριβών έπί πτυχίφ στά αμερικανικά πανε­
πιστήμια. Στή βιβλιογραφία αύτή έχω περιλά- 
βει, μαζί μέ τίς διδακτορικές διατριβές, καί τά 
Masters Essays, πού έχουν ύποβληθή ώς τώρα 
χιά τό πτυχίο Μ.Α., κυρίως στίς θεωρητικές 
έπιστήμες. "Ομως, δυστυχώς ή εύτυχώς, πολλά ξένα 
πανεπιστήμια καί κολλέγια άρχίζουν, σιγά-σιγά, 
νά μή χορηγούν τέτοια πτυχία, αλλά νά περιορίζον­
ται μόνο στά Ph. D. (διδακτορικό). Συνεπώς, στό 
μέλλον, μόνο διδακτορικές διατριβές θά άναφέρων- 
ται στήν Ελλάδα, όπως καί σέ κάθε άλλο θέμα. ’Επί­
σης, στήν ’Αμερική καί στον Καναδά δέν άπαιτεΐ- 
ται νά έκδίδωνται καί νά δημοσιεύονται οί διατρι­
βές, όπως ακριβώς γίνεται στίς εύρωπαϊκές χώρες. 
'Όσες άπό τίς διατριβές έχουν ήδη κυκλοφορήσει
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ώς βιβλία καί έχουν έλκύσει τήν προσοχή μου, 
έχουν συμπεριληφθή στή βιβλιογραφία αύτή, 
περικλειόμενες μέσα σέ άγκύλες. Πολλοί σπουδα- 
σταί, άφοΰ πάρουν τό πτυχίο, είτε έπεκτείνουν τίς 
διατριβές τους, είτε χρησιμοποιούν άποσπάσματα 
άπ’ αύτές, γιά νά τά παρουσιάσουν ώς άρθρα, οπό­
τε τό περιεχόμενο μπορεί νά είναι τό ίδιο μέ τό τής 
διατριβής, ό τίτλος όμως δέν μένει ό ίδιος. Στήν 
περίπτωση αύτή, θά είναι μάταιο γιά τόν ερευνητή 
νά ψάχνη γιά τόν τίτλο τής διατριβής στή νέα μορ­
φή πού τής έχει δώσει ό συγγραφεύς.
Ή βιβλιογραφία αύτή άποτελεϊ άπλώς μιά αρ­
χή. Σκοπεύω, στό μέλλον, νά τήν επεκτείνω καί νά 
συμπεριλάβω, κατά τό δυνατόν, τήν αρχαία Ελλά­
δα, τό Βυζάντιο, τήν Τουρκοκρατία, καί όλους τούς 
τίτλους γιά τή σύγχρονη Ελλάδα, ώστε νά άποτε- 
λέση μιά βιβλιογραφία μέ κριτική παρουσίαση 
κάθε διατριβής χωριστά.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Άθηναι, Αύγουστος 1973
Although the bibliography of Masters Theses and Doctoral 
Dissertations in the area of Greek studies printed below is 
by no means complete, it is to date the most exhaustive work 
yet compiled. Mr. Giannaris’ labors have been compounded by 
the fact that many persons neglected to give the number of 
pages of their paper, the date of presentation, and even the 
university at which it was given. Thus it was impossible to 
include their papers in this Bibliography. Furthermore many 
members of the Association failed to respond at all to his 
requests for information. Lack of space prohibits topics pre­
vious to the eighth century A.D., but it is hoped that in the next 
issue of the BULLETIN there will be room to include this val­
uable information on the earlier period. Mr. Giannaris thanks 
all members of the Association who responded to his requests 
for information, and asks that everyone assist in this important 
bibliography by sending to him the exact title of the paper, 
the institution at which it was presented, the date, and the num­
ber of pages, so that in the near future a truly complete Bib­
liography of Theses and Dissertations can be published.
The Editor
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282 p. Order No. 62-3685.
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NOTES AND REMINDERS
PORO WORKSHOP
July 2-8, 1973
The colloquium on «work-in-progress», sponsored by the 
Aegean Institute and the MGSA will be held at Villa Askedra, 
Poros, Galatas from July 2nd to July 8th. The primary focus 
of the colloquium will be Greek Literature, but there will be 
discussion sessions in the social sciences as well. Members 
of the MGSA Executive Committee and Greek writers who 
are presenting «woik-in-progress» are: Andonis Decavalles, 
Kostas Kazazis, Edmund Keeley, Julia Loomis, Harry Pso· 
miades, Katerina Angelaki-Rouke, Kay Cicellis, Nikos Germa- 
nakos, Jennie Mastoraki, George Savvides, and Stratis Tsir- 
kas. This is a rare opportunity for members of the Association 
to meet and discuss with the most fertile minds in the contem­
porary Greek intellectual world. Since it seems that the notice 
of the workshop, which appeared in the December 1972 BUL­
LETIN, went virtually unnoticed, it is hoped that this second 
mention of the important event will spur members to parti­
cipate. In order to make certain that accommodations will be 
available, please send name and a check of $10.00 as registra­
tion fee to the colloquium organizer, Professor Niki Scoufo- 
poulos, Villa Askedra, Poros, Troizer, Greece.
MLA SEMINAR ON DRAMA IN GREECE 
Chicago, December 1973
The sixth anual MGSA seminar in conjunction with the 
Modern Language Association annual December meeting will 
take place in Chicago at the Conrad Hilton Hotel. The exact 
date and time has not been set, but will probably be either 
December 27th or 28th. The dates of the MLA meeting are 
December 26-29, 1973. The title of this year’s seminar is: 
«Drama in Greece: facts and failures». All persons wishing 
to participate as panelists in the seminar should communi­
cate before June 15, 1973 with the discussion leader, Pro­
fessor Thalia Pandiri, Department of Classics, Smith College, 
Northampton, Mass. 01060.
FUND RAISING FOR THE COLUMBIA 
SYMPOSIUM CONTINUES
In addition to the contributors mentioned in the December 
1972 BULLETIN, Angela Hero announces three more: Theo­
dore Cambouris, Peter Kikis, and Nestor Vourlas. This brings 
the amount raised to $1,500.
Thanks to the well-worded and convincing letter of request 
written by John Petropoulos to the American Council of Learn­
ed Societies, MGSA has been offered a grant of $ 1,500 in 
support of the Symposium. This is the second time MGSA 
has received support from ACLS, and besides being a great 
honor, is an indication of the high reputation the Associa­
tion has achieved in the scholarly world.
MANTATOPHOROS BIBLIOGRAPHY
The Bulletin of Modern Greek Studies in England, MANTA­
TOPHOROS, presented in its first issue, November 1972, 
eleven pages of bibliographical material on Modern Greek 
language, literature, history and geography. It is particularly 
useful in the number of entries by Greek authors, whose 
names and contributions in the field are not readily accessible 
to the English-speaking scholar. Requests for information 
concerning the publication and the work of this scholarly 
British group should be sent to Mr. Paul Tuffin, Depart­
ment of Greek, University of Birmingham, Edgbaston, 
Birmingham 15 2TT.
Book literature is in many respects the most difficult type of material to search thoroughly. Var- 
iou catalogues and indexes will lead the searcher to books dealing with the broad subject of the 
inquiry; but the specific subject of the inquiry will probably be much narrower, otherwise the inquiry 
would probably have been satisfied, initially at least, by the book itself.
C.W.Hanson, Handbook of Special Librarianship and Information Work.
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